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1 Cette opération fait suite à un projet d’implantation d’un bâtiment au sein de la zone
d’aménagement de Saltgourde située dans la partie basse de la commune de Marsac-
sur-l’Isle, à 800 m au nord du cours de l’Isle.
2 La parcelle, d’une superficie de 2 936 m2, a fait l’objet de cinq sondages de plus de 20 m
de longueur mais aussi d’un décapage de 32 m2. Il a été possible de couvrir 11 % de la
surface accessible.
3 Dans le quart sud-ouest de la parcelle, il a été mis en évidence un ensemble de sept
structures excavées dont un fossé, quatre fosses et un four à sole suspendue, relié à une
fosse-alandier.  La chronologie relative,  ainsi  que le  mobilier recueilli  (bien que très
rare),  permettent  d’envisager  deux phases,  dont  la  première  remonterait  à  La Tène
finale. C’est à la seconde qu’appartiendrait le four (période gallo-romaine probable). En
ce qui concerne la fonction exacte de cet aménagement, elle est difficile à déterminer.
Sa  morphologie  se  rapproche  de  celle  des  fours  de  potier  mais  il  est  dépourvu  de
fragments de céramique résiduels, ce qui est surprenant pour ce type d’ouvrage.
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